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Terrible realidad la saña implacable 
con que la muerte hiere en todos los 
corazones con el golpe imprevisto de 
su segur descargado sin distinción de 
la alteza o humildad de- los hogares. 
Consoladora y cristiana idea la de que 
ni rango ni estado llano dejan de igua-
larse en momentos en que la madre 
naturaleza nos confunde sin categorías 
en las dichas a todos comunes como 
en los hondos pesares de que no se 
sustraen el chico ni el grande. 
Ayer una pobre doncella, hoy una 
joven Princesa pagaron tributo a la ley 
fatal y obran la misma partida de ins-
cripción en ese libro de hojas nunca va-
cías que se llama el Registro de la des-
gracia y el dolor, y cuyos certificados 
hacen a todos iguales, sin consignar 
bellezas y honores, grandezas ni gerar-
quías. 
Pero ante el holocausto obliga-
torio rendido peraltos y bajos al infor-
tunio, todas las almas sensibles expe-
rimentan el triste afecto que ináuce a 
tomar parte en el dolor ageno, y aún 
parece que son más dignos de compa-
decer en sus penas aquellos que con el 
hábito de las dichas pudieran hacer 
frente con menos entereza a los duros 
golpes de la desgracia. 
No es este el caso de. la. augusta 
Señora hoy anegada en el llanto de la 
más cruel de. las aflicciones; la que pa-
sa a la Historia con el dictado de Gran-
de Regente y madre modelo, .mujer tan 
virtuosa como desgraciada, que el des-
tino obligó a probar tantas amarguras 
cual Reina gobernadora y-como hem-
bra a apurar los intensos paroxismos 
del dolor. 
Ejemplar altísimo de maternales 
amores, al pié del trono como ante el 
lecho mortuorio de la Infanta María 
Teresa, la hija adorada y la princesa 
caritativa, llegan a ella las preces de 
un pueblo que antes la admirara y aho-
ra la acompaña en sus congojas. 
Salud a la madre infortunada, a la 
que fué sosten de una nación en peli-
gro, baluarte de un trono amenazado, 
que salvó al niño enfermizo para con-
servar hijo a su amor y Rev fuerte a la 
patria; la muerte le concedió este triun-
fo, más quizo llevarse a su campo otros 
dos de sus frutos preciosos, como para 
probar que la lucha contra ella no es 
incruenta y el más poderoso comba-
tiente queda vencido. 
Yo, por hermosa y sentida, repi-
to y me asocio a la frase de «A. B, C.» 
^¡Pobre Reina Cristina! Ma/er T)o/o-
r o s a venida al mundo para gustar la 
hiél de todos los dolores y el sinsabor 
de todas las amarguras*. 
Y S. M . el Rey habrá de experi-
mentar también el consuelo que Espa-
ña le prodiga elevando hasta él las sin-
ceras muestras de adhesión y afecto, 
como desde este rincón modestamente 
lo hace HERALDO DE ANTEQUERA. 
r 
No sería importuno lo que acerca 
del labriego belga dijeron los que 
bien le conocían, á c uno y otro ban-
do, ya socialistas ya católicos, acerca 
de lo desconfiado que era. lo refrac-
tario a toda inncv - .Ción y lo apega-
do a sus rutinas y costumbres inve-
teradas por deficientes y e r róneas 
que fueran y precisa recordarlo para 
con templar ahora el espectáculo her-
jnoso que dá de diligencia, de labo-
riosidad y de afición a toda práctica 
científica y a toda agrupac ión bien 
conocida y definida. 
Baste sin embargo recordar que el 
movimiento empieza. hacia el a ñ o 
18go y a ú n pasan cinco años sin que 
apenas ipueda notarse efectos osten-
sibles; más bien parece que no ger-
mina la semilla social, sino que se 
destruye: hácia el año 1900, ya se 
notan mejores, s í n tomas y ya se pre-
sagian .lo que han de dar de sí aque-
llas corporaciones nacientes, incuba-
das al calor de la caridad. 
Las uniones profesionales belgas 
o sindicatos agrícolas son agrupacio-
nes de labradores constituidos para 
el estudio, defensa y fomento de süs 
intereses profesionales; es propia-
mente sindicato patronal, pero los 
obreros agrícolas pueden formar par-
te de ellas, como ya se están pract i -
cando en muchas localidades para 
gozar de las ventajas que ofrece la 
asociación, su círculo de acción es 
las más veces una aldea o varias, y 
casi todas están afiliadas a una de 
las grandes federaciones, ya cono-
c i d a s . , 
Si recordamos al virtuoso Párroco 
de Goor, iVlr. Mellaerts. mendigando 
una cooperación que al principio se 
le rehusa y a ú n se le niega ai igual 
de nuestro hbnorable Pá r rocode O l i -
te (Pamplona) y q ü e solo después de 
muchas decepciones han conseguido 
.sembrar una idea noble.y generosa 
pero que no se desenyuel v J hasta el 
20 de Julio de 1890 con la coopera-
ción de M r . Helleputte, entonces Ca-
tedrát ico d é l a Universidad de L o -
vaine hoy Ministro de Estado en Bél-
gica se verá lo que comenzó con tan | 
pobres principios, a qué alturas han 
llegado; bien podemos repetirlo con 
Mr. Proost que esas instituciones en 
el espacio de cinco o seis años se han 
triplicado, quintuplicado y a ú n cen-
tuplicado. 
Las estadísticas siempre incom-
pletas señalan£al final de rgoi m á s 
.de 776 ligas con 4 3 , 0 0 0 asociados y 
después quien podrá decir adonde 
han llegado, entre las estrictamente 
profesionales, pueden y crean c í r cu -
los de estudios agrícolas, museos y 
bibliotecas, escuelas profesionales y 
cursos de agricultura, exposiciones 
sindicales permanentes, campos de 
ensayo y laboratorios para los a n á l i -
sis y los experimentos. 
Imposible hacer ligero recuento 
de ellas algunas por lo modestas; me-
recen mencionarse, por ejemplo, las 
sociedades apícol is se cuentan en 
I Q O I , pues 246 con más de diez mi l 
asociados, casi todas'federadas, cos-
tean numerosa.s-exposjciones, la me-
jor, la de Namur y la de Retheg que 
puso de manifiesto la vitalidad de la 
federación, se organizaron conferen-
cias en 345 pueblos y la del Henao 
ha conseguido combatir y a ú n estir-
par la enfermedad conocida por «el 
g i rón de las abejas» y muchas de es-
tas sociedades han instituido merca-
dos donde con grande estima se ven-
den sus mieles seleccionadas y con 
mucha estima buscadas. 
Las Sociedades hort ícolas eran 133 
el a ñ o 1901, t ambién cuanto han 
crecido en n ú m e r o y calidad, reu-
niendo unos 20 ,000 socios, ellos h i -
cieron nobles y grandes esfuerzos pa-
ra fomentar la hort icul tura, ins t i tu-
yeron conferencias, organizaron v i -
sitas colectivas a ios principales esta-
blecimientos hort ícolas del pais, se 
repartieron semilla^ escojidas y apa-
ratos agr ícolas y Jos concursos fue-
ron tan numerosos que les costaron 
6 0 , 0 0 0 francos. 
Las sociedades avícolas fueron al 
principio poco n u me rosas pero se 
han difundido m u c h í s i m o en los úl-
t imos años ; en 1901 solo había 64 
con unos 4164 socios pero después 
cuantas han sido, como se han c o l i -
gado y qué buenas publicaciones 
sostienen para la ins t rucción de los 
socios y para aumentar las ganan-
cias., 
Provechosas son las enseñanzas 
que se obtienen de sus exposiciones 
y concursos y célebre fué el que or-
ganizaron en Namur en 1901; con-
ferencias de avicultura se dieron en 
65 localidades con el concurso de la 
Federac ión nacional y de la liga or-
nitológica e igual sucedió en el L u -
xemburgo y por ú l t imo las socieda-
des de Gante han organizado un 
servicio semanal gratuito y público 
para las consultas. 
Todas estas asociaciones apícolas 
hort ícolas y avícolas a las que tanto 
impulso procuran darles y que ván 
tomando la forma de uniones profe-
sionales, son instituciones de vulga-
r ización científica y práctica y t ie-
nen a d e m á s de s impá t i cas ,que por su 
misrna naturaleza llegan sus benefi-
cios a las clases más humildes, has-
ta ellas extiende >los beneficios de la 
un ión y la fuerza de la asociación, 
a ellos se dirige principalmente la 
mul t i t ud de conferencias para ins-
truirles y educarlos en esa industria 
de modo que las hagan cada vez 
más lucrativas y con el apoyo de la 
federación y las ventajas y comodi-
dades de la mutual idad y el mayor 
beneficio, el de la cooperac ión, con-
siguen las clases más pobres equ i -
pararse a las m á s elevadas en los pre-
-cios de las primeras materias, en la 
se I ecc ion de a n i m a i es y simientes 
en Ja venta provechosa de todos sus 
productos y en el gran conjunto de 
mejoras de que que tódos gozan.-
Nada digamos de los sindicatos de 
cría, de los de selección de semillas, 
del perfeccionamiento de las maqui-
narias, del crédi to agr ícola , de las 
cooperativas de producc ión y de con-
sumo y de mi l y m i l instituciones y 
seguros de donde a nadie se excluye 
y que a todos extiende sus. beneficie^; 
pero como tanta importancia tiene 
esta materia reclama que se la trate 
aparte y con laex.tensión que mere-
ce, que ya que probado tenemos que 
es nuestro pais terreno muy abonado 
para estas instituciones, a ver cuan-
do suena l abo ra deque a q u í las 
contemplemos tan pujantes como lo 
están en Bélgica, 
AMBROSIO 
(Cont inuará) 
C p ú n i c a ínFund iosa 
¡Vaya utia semana de zozobras y preo-
cupaciones! Una marejada tremenda ha' 
agitado estos d ías esta balsa de aceite en que 
v iv imos los que no tenemos y los que t ie-
nen cosecha de aceituna. Un vendabal de 
noticiones levantaba olas encrespadas y ra-
yos en forma de infundios atravesaban los 
.muros de los cafés y casinos y causaban 
honda p e r t u r b a c i ó n en ios á n i m o s , inquie-
tando a los tranquilos y soliviantando a ¡os 
resignados. Pa rec í a que todo el pueblo se 
c o n m o v í a en sus cimientos y todo hacía 
presentir un cataclismo inesperado e i n -
cre íb le . Y cosa e x t r a ñ a , llegó un momento 
en que esclarecida la atmósfera de las ab-
surdas especies, la ^ente daba carcajadas de 
risa." " • \ 
F i g ú r e n s e ustedes que el tema descabe-; 
liado era que Casaus se iba-, es decir, que no 
se iba, (bonito es .él) voluntar iamente , sino 
que le hac ían que se fuera bajo amenaza 
de soltarle una Real Orden. ¿Cabe disparate 
iguáj;? ¿Sal ir Casaus? ¿p r iva r se Antequera 
de su popular Alcalde? ¿Dar ese d e s e n g a ñ o 
a ese cocllero del faetón munic ipal que e tn-
puaa los ronzales del gobierno de un pueblo 
cuito y latra'lla ad'niniistrativa con que fusti-
ga la inmora l idad y el desbarajuste? ¿El 
hombre que ganara una cruz, - que . llevara 
sin Cirineo la cruz de su alto cargo, car-
gado de mér i tos personales y cubierto de 
lauros por sus servicios estupendos a la po-
lí t ica? ¿El sostenedor de ladernocracia? ¿El 
simple mortal que e m u l ó al Ser Supremo 
que. creara"a A d á n y Eva al cabo de seis 
d ías y él creó tres diputados provinciales en 
una noche, vestidos y sin hoja de parra? 
¿El Alcalde puesto para purgatorio de sus 
adversarios y l i m b o de sus amigos? ¿El 
hombre ilustrado, sociable, m u n d ó l o g o , 
a r i s tóc ra t a d e m o c r á t i c o , a. estilo de L o r d 
escocés, severo, recto y un tanto obeso? 
No, candidos, ilusos, lilas, que creéis 
infundios,, ca nelos, pataratas y pamplinas, 
Eso no puede suceder y vaya un s i m i l . 
Hay una dolencia del e s t ó m a g o lenta y l le -
vadera coa la cual el paciente sin embargo 
come, bebe, digiere y vive, acostumbrado a 
ella. No sé como se designa en t é r m i n o s 
cien tíficos, pero tiene un nombre vulgar, y 
se l lama e/ ta rugo. La padec ía el M a r q u é s 
de la Vega de A r m i j o y no obstante m u r i ó 
m u y viejo-. 
Pues bien, Antequera come y bebe, unos 
lo preciso y otros hasta con cenas e p i c ú r e a s , 
muchos digieren la s i tuac ión pol í t ica y a 
otros se les i n d i g é s t a l o que les hacen t ra-
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gar; el pueblo t r agó los consumos y trapa-
rá lo que le pongan en su lugar, y la dolen-
cia que aqueja a Anlequera no influye en 
las tragaderas. Antequera, pues, puede v i -
v i r y morirse de vieja teniendo t a m b i é n su 
tarugo, 
P A P A - M O S C A S 
Nuestros soldados señoritos 
m • m 
El éxito más brillante ha coronado la pe-
ricia y esmero con que los distinguidos o f i -
ciales Sres. Asíorga y Sepúlveda han instruí-
do a los jóvenes antequeranos que por e! 
servicio obligatorio ván a defender a la pa-
tria en las honrosas filas del ejército. Era 
ayer el dia seña lado para darles el alta y pue-
de decirse que aquella prueba fué el primer 
triunfo militar de los que por ser de Ante-
quera llevan en si la madera de que se hacen 
fos hé roes . 
Con gallardía y precisión admirables h i -
cieron a la voz de mando todos los abrevia-
dos y r áp idos ejercicios de la nueva táctica 
en una sala del Cuartel y luego lucidas ma-
niobras en la plaza de toros, de que se saca-
ron diferentes fotografías ins tantáneas . 
D e s p u é s el Capi tán y el Teniente, felici-
tados y dignamente satisfechos de su obra, 
obsequiaron con expléndido buffet a los sim-
páticos reclutas reinando en la expans ión j u -
venil la alegría envidiable de la edad feliz, y 
en los brindis hubo sentidas notas de entu-
siasmo por la sublime misión encomendada 
á los campeones de los ideales patrios. Tan-
to los profesores como los soldados y los re-
presentantes de la prensa elevaron su copa 
en honor de la Patria, del Rey y del Ejército, 
lavier Bores tuvo frases correct ís imas y dió 
la bomba final en aquellos fuegos de ardien-
te y entusiasta juventud, el soldado poeta, 
Je rónimo G. Vida en estos términos 
Amigos, siendo soldados 
los reunidos, es de ley 
el brindar entusiasmados 
por ia Patria y por el Rey; 
por Capi tán y Teniente, 
por la Prensa aquí presente 
por mi novia y por la vuestra, 
por la eterna dicha nuestra 
Amén. 
La instrucción queda aplazada hasta pr i -
mero de Enero p róx imo . 
L a independencia 
de la Prensa 
Estamos conformes con ' ' E l Liberal" en 
que nadie hay que pueda gozar de indepen-
dencia absoluta. Habrá quien disfrute de una 
independencia relativa, pero nada' más. El 
periódico político más independiente, no lo es 
de un modo absoluto, por que estando Ih-tma-
á o a defender un ideal, tiene que sujetarse a 
él, como sucede a HERALDO DE ANTEQUERA. 
En lo que ni estamos conformes ni p o j e -
mos estarlo nunca, es en que el hecho de es-
cribir gratuitamente en la prensa, implique 
independencia, pues bien puede no tener 
sueldo el redactor de un periódico, porque la 
empresa no se encuentre en condiciones para 
ello, y en cambio tener un destino en el 
Ayuntamiento, o cualquier otra compensa-
ción, con laque (trabajando se entiende) se 
le remunere, aunque mal, por sus tareas pe-
riodís t icas . 
El que depende de un empleo de carácter 
político, como a casi todos los redactores de 
El Liberal" sucede, no goza de la libertad 
necesaria para poder cumplir exactamente sus 
deberes periodíst icos. Y esto lo afirmamos 
por experiencia, pues sabido es que a! rom-
perse las hostilidades entre conservadores y 
padillístas, un compañero nuestro cesó en un 
cargo, dependiente de 11 Alcaldía y que des-
.• npeñaba g ra t i s et amo/-e, por uña opinión 
suya que publicó Y no cesó también en el 
puesto municipal en que se le retribuía, por 
que dependía del Ayuntamiento, y la mayoría 
•era de opiniones políticas diametralmente 
opuestas a las del Alcalde. ¿ C o m o va un re-
dactor de "El Liberal", que a la vez sea em-
pleado del Ayuntamiento, a censurar cual-
quier acto de éste o del Alcalde, sabiendo 
que aunque la censura esté justificadísima, le 
valdrá la cesant ía? Seria necesario para esto, 
un desinterés y una abnegación que son poco 
frecuentes entre los hombres. 
Así pues, como la independencia del pe-
riódico, está en razón directa con la de los 
que lo hacen, hemos de asegurar al apreciable 
colega, que cuando todos y cada uno de sus 
redactores no cobren sueldo de carácter of i -
cial, o siéndoles fácil conservar destinos, pre-
senten su dimisión para seguir combaiiendo 
en la prensa, como han hecho algunos com-
pañeros nuestros, entonces y solo entonces, 
podrá alardear de independencia como noso-
tros. 
En cuanto al incidente ocurrido a nuestro 
querido amigo D. Sebast ián Herrero, ya cuan-
do en nuestro artículo In jus t ic ia aludimos a 
él, nos constaba que había sido sorprendida 
la buena fé del empleado de referencia, no 
solo por los informes que del hecho recibimos 
sino también porque lo consideramos inca-
paz de toda acción innoble, porque sabemos 
que cuida de no mar.char jamás el apellido 
inmaculado que heredó de un perfecto caba-
llero. 
¡Ah! ¿Nos querría decir "El Liberal'1, que 
incidente ha ocurrido en un café decorado 
con gatos, y motivado por la frase la buena 
f é , sorprendida en m a l hora, que es tampó 
el colega en el trabajo a que contestamos? 
I M P O R T A m e R E F O R M A 
Lo es sin duda, y por ella expresamop nuestro 
más sincero elogio a su inspirador D, José A. Mar-
tínez actual Administrador de Correos de esta ciu-
dad, que ya en repetidas ocasiones nos tiene de^ -
rnostrada su actividad y celo por el mejoramiento 
del servicio. 
L a reforma consiste en unos sellos especiales 
que desde pocos dias a esta parte vendrá observan-
do el público en el reverso de toda la correspon-
dencia que liega a esta ciudad. 
Con tál reforma se conocerá, si 1OÍ> retrasos que 
veníanse observando en recibiré! correo son o no 
imputables a esta Administración, a los carteros o 
la desorganización que existe en el servicio de am-
bulancia de trenes. 
E l reparto de la correspondencia en esta ciu-
dad se viene realizando tres veces al día. 
El primero se efectúa a la llegada del tren co-
rreo que debe pasar por esta, a las 11 y 33 de la ma-
ñana, de la correspondencia procedente de la línea 
de Granada. 
E l segundo de la que conduce el tren mixto 
qu&paéá, según h ó m oficial, por está estación fé-
rrea a las 12'4'i toda la procedente de las l íneas de 
Madrid, Málaga, Córdoba, Sevilla, Cádizetc. 
Y el tercero que se efectúa a la llegada del tren 
correo de Málaga-Granada que pasa a las 16*45 
(4'45 tarde) si no trae retraso, y que abarca la de 
este trén y la del procedente de Granada llamado 
mixto de las tres de la tarde (15 según horario ofi-
cial). 
L a reforma a que nos referimos y que el públi-
co debe conocer con todos sus detalles, es la si-
guiente: 
A toda correspondenciaque tenga entrada en esta 
Administración de correos se le estampa al rever-
so un sello en que se expresa el reparto a que co-
rresponde «primero» "segundo» o «tercero», por 
donde el público viene en conocimiento de la hora 
en que debe de llegara su poder. Esto durante los 
días de lunes a sábado. 
Respecto a los domingos, no se realiza más 
que un solo reparto que comprende dos correos eí 
de los trenes que procedentes de Granada y Mála-
ga llegan aesla a las 11*33 y 12*45respectivamente 
llevando.este reparto el sello que dice, pHmer re* 
pacto,.. . v-^ . £ «^jr-<:^'r-s ^ «.•^••''f'^ 
L a correspondencia que llegue dicho domin-
go en los trenes de las 3 y 4*13 tarde queda en la 
Administración para ser distribuida el lunes, en las 
primeras horas de la mañana, en un reparto que 
se llama extraordinario y que se distingue por el 
sello que lleva estampado de «reparto especial». 
Ü o r> a . 
Para el 24 del próximo Octubre, se anun-
cia el enlace de la distinguida Srta, Dolores 
Podadera, con nuestro buen amigo el farma-
céutico de Archidona D . José Villodres. 
[REATAS En el número anterior de este pe-riódico aparace un error en la pri-mera línea de la Rápida. La palabra 
«péndola » debe sustituirla el ilustrado lector por 
epeñola». 
En este número y en plana 3.a línea cuarta del pá-
rrafo quinto del articulo «Sin Abuela» debe decir 
•doctorando» en vez de «doctorado». 
Y A L L E G O 
La selecta manteca de vacas 
G I L 
Pedirla, en los establecimientos 
de coloniales, bien surtidos. Cali-
dad, inmejorable. Precio, econó-
mico. 
Hay que distinguía 
• i • » 
Aunque creo que mi art ículo «Les sans 
patr¡e> está suficientemente claro y no nece-
sita que vuelva sobre el mismo tema expl i -
cando los conceptos que en el mismo vert í , 
voy a demostrar contestando al Sr. Sánchez 
Ossorio que si alguien falta en Antequera a 
las reglas de cortesía, no son los antequera-
nos para con los forasteros. 
Pero antes de entrar en materia he de ro-
gar al Sr. Sánchez Ossorio que me diga si es 
correcto, si es cortés, que, sin que yo haya 
aludido a su persona, ni me haya preocupa-
do de ella en lo más mínimo, diga que mí 
pseudónimo está perfectamente elegido 
p o r que ú n i c a m e n t e los crist ianos f r e -
gados escriben en esia f o r m a . Esto es una 
falta de consideración para mi persona, que 
aunque humildísima; tiene derecho a ser tra-
tada en otra forma, ya que ni para el señor 
Sánchez Ossorio, ni para nadie hubo descon-
sideraciones en mi artículo anterior. 
La síntesis de. mi artículo, de ese modes-
tísimo trabajo, del que me ratifico y que tan 
injusto ha parecido al señor Sánchez, está 
contenida en el siguiente párrafo: 
«No os fiéis nunca, lectores, de los sans 
^patrie, pues aunque a veces encontramos 
»entre ellos, como se encuentra un brillante 
»caído en el lodo, sujetos dignos de mejor 
»suerte, jt?or regla general , el que sin tener 
» u n a ca r re ra que le obl igue a ello, cambia 
^continuamente de cargo y de domic i l io sin 
*que haya logrado estacionarse en n i n g ú n 
*sitio, es por que en ninguna parte le quie-
bren, porque de todos los pueblos donde es-
»tuvo, hubieron de arrojarlo como a yerba 
»maldita se arroja». 
Este párrafo copiado del artículo que el 
día 15 publ iqué , es la contestación más ter-
minante al artículo del Sr. Sánchez ; porque 
en él se define claramente a los sin1 patria, a 
esos entes a quienes apliqué la frase « todos 
los pillos tienen suer te». 
En cuanto a los funcionarios antequera-
nos que existen en toda España y los foras-
teros que lograron arraigar en Antequera, 
'amigos o no amigos de HERALDO^ ya com-
prenderá el señor Sánchez q te no se les pue-
de aplicar ei caiiíicativo de «sin patria», pues 
el hecho de llevar varios años y con situa-
ciones pdííticas diversas d e s e m p e ñ a n d o un 
cargo, prueba hasta la evidencia, que se han 
hecho apreciar por sus aptitudes, por su ta-
lento, o por sus condiciones personales. 
Los sans pa t r ie , como ya dij.e, son los 
que cambian constantemente de residencia 
sin que el cargo les obligue a ello;:los fo-
rasteros que van a un pueblo a ejercer un 
cargo y no consiguen arraigar porque aten-
diendo solamente a su medro, les importa un 
bledo enemistarse con toda la población; los 
que ejercen hoy un destino en la provincia 
de Zamora, desempeñan mañana otro de d i -
versa clase en Tarragona, pasado mañana 
otro completamente distinto en Cádiz, y al 
siguiente dia, otro de nueva índole en San 
Sebast ián. No creo que en ninguno de estos 
casos, se encuentren los antequeranos a que 
aludió el Sr. Sánchez, ni ninguna de las per-
sonas no antequeranas que tienen arraigo en 
Antequera y que el mencionado señor reco-
noce que son dignas de respeto. 
En cuanto a hechos concretos realizados 
por «sans patrie* citados en mi artículo ante-
rior son rigurosamente exactos, y como ño 
fué mi propósi to ofender a nadie y ni al se-
ñor Sánchez ni a n ingún otro debe importar-
le saber quienes son los que los realizaron, 
me abstengo de publicar sus nombres; pero 
advirtiendo al paisano de Lagartijo que el des-
conocimiento de tales hechos no le autoriza 
para suponerlos calumniosos. Ello constituye 
una injuria que el Sr. Sánchez lanza contra 
mi. 
A I í - B e n - R u m í 
Por falta de espacio y por llegar a última 
hora no podemos publicar una carta de don 
Francisco Martin de la Cruz en que dice que 
un amigo le participa que el Sr. Sánchez Os-
sorio en su carta al Liberal n.ü 39 «le dirige 
conceptos injuriosos, por lo menos concep-
tos muy poco corteses y un tanto agres ivca» 
Pide un n ú m e r o del Liberal, que se le envía 
y cuando lo lea verá que el tal amigo ha in -
terpretado pés imamente el texto y el sentido 
del Sr. Sánchez Ossorio. 
E l órganq local del grupo padillis-
ta ni miente, ni calumnia, ni injuria; 
es un dechado de amabilidad, de co-
nfección; sus artículos están rebosan-
tes de sabiduría, de pedagogía, de fi-
losofía, de literatura, de ética, de psi-
cología repasar su colección, desde 
su p r i m e r número, y os convenceréis 
de todo ello. • 
En la mañana dei día 24 del corriente, fa-
lleció en esta ciudad el antiguo funcionario de 
esta administración de Correos, don J o s é del 
Pino Martín. 
Durante cerca de cuarenta años en que 
desempeñó la plaza de Cartero fué con justi-
cia alabado por sus superiores, que recono-
cían las relevantes dotes de honradez, acti-
vidad y celo que le adornaban, circunstancias 
tan indispensables para el ejercicio de aquel 
cargo. 
Tenemos entendido, que por iniciativa 
del actual Jefe Sr. Martínez, han contribuido a 
los gastos del entierro, a mas de dicho señor , 
el oficial Sr. García y los carteros compañeros 
del difunto, que con ello rindieron un justo 
tributo a su memoria. 
: Enviamos nuestro más sentido p é s a m e a 
la familia del finado. 
¿DESTITUCIÓN? 
Según dicen malas lenguas 
dióse el caso escandalosa 
de que el cacique llamara 
a su granja—capitolio 
al último monterilla 
—Estoy muy harto ¡recorchof 
—di jo—qui vengan con quejas, 
por tu mando escandaloso. 
Así pues, te vas largando 
y dejas el puesto a otro 
o nunca más te daré 
Chocolate San Antonio 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
RÁPIDA 
Raza de !os valientes campeones, que habéis 
militado gozosos, en las falanges inmortales, (¡ue 
escribieron con sus espadSsi, las brillanteces de la 
Historia; descansad u f a n ó l a la.pUlucU sombra 
de vuestros laureles; sin cuidaros para nada de es-
te eurrupto y enervado pjieblo, que palmetea fre-
nético, a los pies de una* degenerada coupletista; 
y se soleiza, liviano, cscdpiendo desde las gradas 
de una plaza de toros, los más asquerosos dicte-
rios, que la ineducación y descortesía inventaran 
para atacar de soslayo a los más uobles sentimien-
tos de la razón y del decoro. Olvidad vuestro pa-
rentesco con esta Juventud lujuriosa, que abraza, 
con gusto, todo lo que significa vicio y desdeña 
ligerilla, irrefiexivii, todo lo que dice virtud. 
Si yo tuviese la dicha de que la moderna intelec-
tualidad, juvenil, risueña y frivolilla, tomárase la 
molestia de apartar, por un momento, sus chis-
peantes ojos, de la putrefacción, que esparcen esos 
petiodiquíllos que con pueril feminismo, háse dado 
en Uamav s(catiptfro¿, (ya que en mejor castellano, 
pudieran decirse asquerosos e indecentes,)diérame 
por enteramente satisfecho y altamente enamora-
do de mí mismo. Mi voz se elevaría, potente, to-
mando todos los. tintes de la polifonía musical para 
expresar, con el estertor de un agonizante, lo bajo 
lo rastrero, lo sucio que se envuelve en los chillo-
nes plíeges de esos inmundos papeluchos. Dinteles 
de prostituci-'m y próscenios de lupanar pudiéramos 
llamarles, usando de alguna atrevidilla metáfora; 
que no porque se asusten las ¡nuiginacíoíies fémi-
niies, con esas frasecillas rebuscadas, dejan de per-
tenecer a la categoría de lo mal oliente. 
Pluga al cielo que esta moderna sociedad^ 
muellemente reclinada en el paroxismo de su in-
sensatez, de su frivolidad, pueda conocer los altos 
designios de su naturaleza y aparte por vez prime-
ra sí, por vez primera, sus oídos de las aguar-
dentosas voces de los revendedores periodiquiles, 
que con estruendo infernal y satánico placer, ofen-
den los sentimientos de decoro y dé decencia de 
los transeúntes honrados. Lleven, si asi lo desean, 
ya que las autoridades lo permiten, recojida bajo 
la axila del brazo, vesa corrompida mercancia, que 
ya la buscarán los que solo huelen io inmundo, 
lo inhonesto; y dejen tranquilas las conciencias 
de los que respiran atmósfera^ de más elevado 
oxígeno moral. De esta forma quedaráse en su 
puesto, oculto, avergonzado, corrido, lo que en 
buena tUpsofía no tiene razón de existir y en ética 
perfecta no tiene derecho a la vida. 
Velen, solícitos, los padres por apartar a sus 
hijos de aquellos lugares, donde la prensa sicalíp-
tica tiene su pestífero trono y donde la blancura 
'de la sencillez puede enrojecer al solo nombre de 
estos desvergonzados papelotes; y la religión, y la 
virtud, y la sociedad, y la conciencia, derrocharán 
sus aplausos en honor del hombre que ha sabido 
•conocer sus derechos y practicar sus deberes co-
mo católico, como moralista, como ciudadano y 
como padre. 
SANSÓN CARRASCO 
vecinos, e! popular José Mar ía . Pero lo hago 
; por entusiasmo al arte y por car iño al g é n e -
j ro, pues es sabido que así como Padilla im -
i portó aqu í la democracia, a mí me cabe el 
' lauro de haber establecido la sublime institu-
ción de la Pastelería, que me salió un pastel 
Hoy existen dos y no hay para que estén 
en competencia, pues Antequera es tierra 
adecuada a que prosperen los pasteleros si 
saben hacer labor lucida con las manos en la 
masa. 
¿Que és la democracia sino una gran 
pastelería en que muchos p e t i s ú s se han 
convertido en piononos? 
Todo lo que es de chupar prospera siem-
pre y con los pasteles de carne y j amón a 
15 cént imos es chuparse los dedos. 
Pp.ms. 
ARTÍCULO QUE SE ?E6/ t tí RIÑON 
Pasteles de jamón y carne, a 15 cént imos. 
Están en £iLos Alpes", esto es, inaccesi-
bles para los cesantes y al alcance de la ma-
no para los que cobran, en la Pastelería de 
Angel Sabador calle de Estepa núm. 76 que 
no por pequeña y modesta está menos acre-
ditada, realizando el prodigio de dar tres 
pasteles por 25 céntimos. 
Los pasteles de carne y de jamón mien-
tras no es cuaresma, entre los cubiletes, t ué -
tanos y chantiilys hacen superior papel y de 
puro realce, como por lo sól idos, de peso 
y calidad destacan los padiliistas de más o 
menos carnes y que cenan jamón, entre los 
liberales de buena pasta y más o menos cre-
ma. Su solo relleno ios recomienda (a los 
pasteles, no a los padiliistas) y es artículo ex-
quisito y suculento propio para postre en 
cenas de conspicuos y para lentepiés de 
concejales en sesión larga y laboriosa. Es 
también el mejor piscolabis para los que se 
están iodo el día en el café y no vuelven a su 
casa sino a ta hora de comer o al día si-
guiente a almorzar; reponen las fuerzas ago-
tadas en el d ó m i n o y varían la suerte mala 
en el monte y el baccarat. 
¡A 15 céntimos, señores! Cosa buena, yo 
los garantizo por que los he probado una 
sola vez por dá fé de ellos y yá con verlos 
me basta, pues yo no c ó m o pasteles de go-
rra ni gasto en ellos e! valor de tres molletes. 
Conste que mi encomio es desinteresado 
y sin subvención , y yo me doy por contento 
con los pasteles que s e c ó m e mi hijo mayor 
por munificencia del modelo de los buenos 
Cohetes y t ronidos 
^ • — 
Los fuegos artificiales d J k) que "E l Libe-
ral" llama veladas de invierno aunque hayan 
sido antes de 21 de S-'piíem V e en que em-
pieza el o toño , fueron confeccionados res-
pectivamente por dos hermanos, los de la 
Plaza de Santiago por José y los de la Plaza 
de San Bartolomé por Juan Macías ; pero en-
tre ambos espectáculos populares no ha ha-
bido el menor aire de familia, y más bien 
creeríase eran de yerno y suegra. 
El públ ico ha elogiado en masa los bon i -
tos y lucidos de la Plaza de San Bar to lomé 
y la superioridad de estos fuegos particula-
res sobre los Municipales de mucha pólvora 
mojada y abuso de petardos. Hoy en los 
fuegos como en los Ayuntamientos se exige 
menos ruido y más luces, menos humos y 
más administración. Ya ván escaseando las 
ruedas de fuego, pero nó los concejales que 
hacen la rueda a los caciques. De todas ma-
neras siempre habrá semejanza entre un mal 
Ayuntamiento y una quema de fuegos, en 
q u é de ellos no queda nada y los dos dan al 
fin el trueno gordo. 
S O B R E M U S I C A 
Hemos recibido la chistosa carta que 
/ « / e g r a a continuación insertamos. El comu-
nicante no nos aclara en la misma las causas 
de su detención y por ello viene a confirmar-
nos que fueron ios que referíamos en nuestro 
anterior número . 
Señor Director de HERALDO DE ANTE-
QUERA; leo con disgusto en su n ú m . 140 un 
articuiito titulado La Banda Desbandada, y 
como dicho artículo se refiere a la detención 
de mi humilde persona, no puede haberme 
caido bien, a causa de que mis Padres están 
ausentes, .y pudieran creerse que yo me p r o -
duciré en la forma, del que necesita detencio-
nes. 
Además , más mal me sienta un párrafo 
que dice—refiriéndose a tocar forzado—(que 
es insierto) desqu i t ándose con una de picia-
zos que terminó de desconcertar la descon-
certada murga. Esto Sr. mió, c o m p r e n d e r á 
usted q u e é s hecharme a mí la culpa de los 
piciasos, no teniendo en cuenta que aunque 
nos lo mande el Nuncio, cuando el Director 
señor Gaivez no lo quieramos ninguno, por 
su inutilidad en la Dirección, y mal trato 
para con los músicos, és todo unas pura p ¡ -
sias, ledá las grasias antisipadas y suplico 
a V. inceríe el presente comunicado de 
usted s. s. q. b. s. m, Antonio Gaivez . 
Cont ra la p o r n o g r a f í a 
Circu la r de l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n 
Por real órden circular del ministro de la 
Gobernación —inserta en la "Gaceta" del 22 
—Se dispone que, ios Gobernadores Civiles 
de las provincias, como presidentes de las 
Juntas provinciales de Protección a la infan-
cia y represión de la mendicidad, exijan de 
¡as autoridades a sus órdenes el exacto cum-
plimiento de las disposiciones acordadas con 
diversas naciones y de las legislativas vigen-
tes, que tienden a reprimir los delitos refe-
rentes a las publicaciones óbscenas , en ma-
teria de escritos, dibujos, imágenes ú objetos 
pornográficos, asegurando o acelerando su 
confizcación. 
En dicho documento se consigna el pro-
pósi to del gobierno español de coadyuvar *a 
la lucha antipornográfica y combatir esta en-
fermedad social, desarrollada por la toleran-
cia é incultura». 
Será laudable que a ese propós i to , res-
ponda la energía de 1:^ autoridades y que la 
circular no sirva solo para aumentar el gran 
número de análogas disposiciones que en si-
tuación liberal tan solo se utilizan para au-
mentar las páginas de la "Gaceta" y de ios 
"Boleiines Oficiales" 
El balance del Banco de España que ter-
minó el 21 arroja las siguientes cifras: 
La cuenta deudora.del Tesoro acusa un 
total de 7.460.856 pesetas. 
Los billetes 1.000.830.988 pesetas. 
El oro por ingreso de Aduanas asciende 
a 66.504.012 pesetas. 
L'is ganancias obtenidas por el Banco 
han sido de 14.110.805 pesetas. 
Trabajo 5^ la S^psnSsncia Mercantil 
El Instituto de Reformas Sociales ha cir-
culado entre todas las corporaciones y enti-
dades interesadas el siguiente cuestionario: 
1. a ¿Cuan tas horas de trabajo diario tie-
ne el dependiente de comercio? 
Detállese: 
A Por clase de trabajo. 
B Por las distintas categorías de depen-
dientes. 
C Por edad. 
D Según la época de! año y temporadas 
extraordinarias. 
2. a Indíquense las variaciones que hayan 
ocurrido desde 1900 hasta la fecha, en las ho-
ras de trabajo y en la cuantía y forma de la 
retribución. 
3. a En qué horas se realizan la mayor 
parte de las ventas ú operaciones propias de 
los establecimientos, y si hay una o más horas 
en que cesen o disminuya considerablemen-
te aquellas. (Detállese por clases de estable-
cimientos). 
4. a ¿ Q u é dias de descanso se conceden 
semanalmente? 
5. a ¿Qué duración mínima de la jomada 
de írabajo se estima posible en esa localidad? 
(Detállese por clases de establecimientos). 
6. a Retribución que percibe el depen-
diente: 
A Por clases de trabajo. 
B Por las distintas categorías de depen-
dientes. 
C Por edad. 
D Según la época del año y temporadas 
extraordinarias. 
7. a Forma de retribución. (Por jornales, 
sueldos, participación en los beneficios o 
cualquiera otra especial). 
8. a El alojamiento del dependiente, ¿for-
ma parte de la retr ibución? En caso afirma-
t ivo, ¿está alojado en el domicilio patronal? 
9. a ¿Forma parte de ella la alimentación 
del dependiente? (En caso afirmativo, de tá -
llese el trato que se le da). 
10. a ¿Existe en esa localidad contrato de 
írabajo individual o colectivo para los depen-
dientes de comercio? 
11. a ¿Existen en esa localidad Asociacio-
nes dedicadas a la instrucción profesional o 
general de la clase? (En caso afirmativo, ex-
présese el número de alumnos y la enseñanza 
que reciben). 
12. a ¿Qué horas puede dedicar en esa l o -
calidad el dependiente para su instrucción? 
^Centro de enseñanza en La Trinidad. 
El próximo més de Octubre se reanudarán 
las clases en la Escuela nocturna que dirigen 
los P. P. Trinitarios en su Colegio de la San-
tísima Trinidad." 
Dichas clases comenzarán, como el año 
anterior, a las 7 de la noche, y abrazarán dos 
secciones: una superior con todas las asigna-
turas para comercio y para correos, y otra 
elemental para enseñar a leer y escribir, Gra-
mática y Aritmética. 
Para asignación de cuotas, variaciones en 
las asignaturas de dichas secciones, cuando 
convenga, y otros pormenores, acúdase- a! 
Director. 
f ^ M H 
¡ S i n a b u e l a ! 
Con pena, con sincera pena, nos vemos 
obligados a reconocer que "El Liberal'* no 
tiene ni necesita ¿2¿?ue/a. 
La pérdida de una abuela es siempre un,, 
pérdida sensible, y más aun si es una de esas 
abuelas que nos miman y agasajan, que nos 
alaban y piropean; pero «El Liberal» no IH 
echa de menos y ya hemos dicho que ni la 
necesita. 
En efecto, según el colega, el periódico 
mas docto, mas sensato, mas formal, mas j u i -
cioso, mas independiente, mas intachable en 
fin, p e r i ó d i c o tipo es el mismo «Liberal». 
Pero es el caso, que creyendo que somos 
sordos nos lo repite muchas veces, en todos 
los diapasones y en todas las formas y tai: 
convecido se encuentra de que es así, qm-
negarle este axioma o ponerlo en duda, sería 
una heregia: un atentado de leso periodismo 
merecedor de la mas terrible excomunión . 
Lo mismo que se dice, que cuando el 
G a l l ó s e abre de capa, pone cátedra de ele-
gancia y sal torera, puede aecirse de «El L i -
beral»; que cuando sale doctorado, abre cáte-
dra de sensatez, de cordura, etc., etc. 
En * El Liberal» no busquéis ñi antece-
dentes, ni consiguientes, ni sofismas, ni lógi-
ca siquiera; buscad solo verdades, p r i n c i -
pios ó axiomas. No queráis discutir con él; 
desechad tan insensata idea porque a las 
pr imeras de cambio os a p a b u l l a r á y si in -
sistís solo contestará "sentado esto ó aquello 
como verdad incuestionable, se deduce esto 
o ío otro, (io que ellos quieran)' ' y será inútil 
que le digáis que aquello que sienta como 
verdad, ni es tal ni aun siquiera se ha discu-
tido ni admitido no os escuchará y segui-
rá definiendo e x c á t e d r a . 
Además, si decís algunas de esas verda-
des que entran por los ojos, (hasta por los de 
un ciego de nacimiento), no creáis que con-
vendrá en ello, ¡cá! cojerá el asunto, le dará 
mil vueltas, le barajará de mil modos y por 
último saldrá con las consabidas palabrejas 
de injurias, calumnias, etc., etc., y os armará 
una grita de esas que forman época. 
Controvertir una afirmación de "E l Libe-
ral" es tan insensato, como negar que el sol 
alumbia, que el agua moja, que el aire se res-
pira, que los cuerpos son pesados, que Osso-
rio no es un forastero con sue.te y que a^EI 
Liberal" no se le ha muerto su abuela. 
Asi es, amados lectores, que cuando e t 
au ra perfumada lleve a vuestro oído la voz 
no siempre segura, de M a - ^ a n t i n i , que a gr i -
to pelado anuncia la salida de "El L ibe ra r 
¡descubrios! ante el pe t i l -geant de la prensa 
y verter una lágrima por ¡su abuela! 
CAJA D S AHORROS 
Y PRÉSTAMOS 
- D E -
Resumen de las operaciones realizadas 
el 22 de Septiembre de 1912. 
I N G R E S O S 
Por 351 imposiciones. . 
Por cuenta de 67 prés tamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total . . 
PAGOS 
Por 21 reintegros . . . . 
Por 10 préstamos hechos 
Por intereses . . . . . 
Por reintegros de acción 
Total . . 
PTAS 1 CTs. 
6433 
6753 
769 
23955 
1300 
3740 
6 
5047 
06 
06 
96 
60 
56 
SANTA TERESA DE JESÜS 
: : COLEGIO DE S E Ñ O R I T A S : : 
Dirigido por D.a Manuela García Yuste. 
Profesora Normal. 
Las clases darán comienzo el 1.° de Julio 
con los tres grados, párbulos , elemental y su-
perior. 
Se dan clases especiales de Dibujo y La-
bores. 
Calle Alameda 28, 
TIP. EL SIGLO X X — F . JR. MUÑOZ. 
encaras en Rrtl l i l i A s' (lll'cre cumP'ír con 5ü5 amifoj. E5 sin OuOa la casa que mejor los présenla. I II IIIM A Gran surtíDo en bombones ychocola íe SucharO en íoDas sus clases. Hay huesos Se y U l l l H jamón a 9 reales kilo. Estepa 69 . José Día?. CONFITERIA y PASTELERIA. 
Los m é d i c o s m á s eminentes los recomiendan para los 
escocidos de ios n i ñ o s , ardores, granos, rojeces, eruqcio-
nes, grietas, sarpullidos, quemaduras y d e m á s i r r i tacio-
nes c u t á n e a s é higiene de la piel. 
N O E L , evita sudor y mal olor en pies y sobacos. 
N O E L , suaviza y entona la piel. 
N O E L , para los caballeros de spués de afeitarse es impres-
cindible pues evita el ardor de la navaja y pre-
viene cualquier infección. 
N O E L , el mejor para la toilette de s eño ra s . 
N O E L , es indispensable de spués del b a ñ o y muy agra-
dable. 
i S T O I ^ I - ^ excelente antiséptico, ¡el mejor de todos! Exijir B Í O E ^ I V Í 
De venta en tod;is las buenas Droguerias, Perfumerias y Farmacias de (odas parles. 
Único Agente en España y América latina: JOAQUÍN FAU. Calle Mallorca, 184-BARCELONA. 
Depositario en Antequera: JOSÉ RU1Z LOPEZ, Farmacéutico 
k DE m m M I N E R A L E S 
DE 
J o s é Gape í a Be^doy ^ A í l t e q a e ^ a 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kaini ía .—Azufre. — Superfosfato de Ca l .=Abonos 
completos para cada tierra y cultivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas, 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de !a región andaluza. 
Zócalos - Pavimentos - Escaleras - tableros - 5o-
^ lerías de mármol desde 6 pías, metro cuadrado. 
^ J o s é Ruíz Ortega .—ALAMEDA 1 0 
¿Quiere Vd: amueblar su casa con lujo economía y prontitud?. 
Pues acuda Vd. al gran bazar de muebles de 
J U A N C R U C E S G A R C Í A 
donde e n c o n t r a r á instalaciones de dormi to r io , co.nedor, despacho, estrado, etc,, 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a .1 • ' . . — — - E S T E P A , 21 
i l i lMMimSINGÍLIANAl 
. D E L U N A P É R E ¿ 7¿ R I T O I N D U S T R I A L % 
% : - Sucesor de Felipe Herrero, Beltran de Lis y Roda - : % 
^ _ % 
% Fundic iones y construcciones m e t á l i c a s % 
% : % 
% Especialidad en maquinas para fabricas de aceite tnecatri- w 
^ cas, eléctricas y químicas, (sulfuro) 
^ - - Consultas, estudios, proyectos, presupuestos, c í e , gratis 
% (Antigua fábrica de Felipe Herrero).— ^ ^ T T E ^ Q X J ^ i ^ A / | 
O v * v * v i v i v i v * V « 
S ^ o o i ó Ü d o 
Se venden palos de pino de 6,7, S y 9 metros. P a r a informes di-
rigirse á 
JOSÉ P A L M A , Victoria , 25.—MÁLAGA. 
Fábrica 5e s^Hos cauchou y metal 
:: J o s é R o j a s G i r o n e l í a :: 
: Cuesta de los Rojas 9. : 
F Í G A R O 
DAISY-FIL- KILLER M A T A - M O S C A S 
Son dos aparatos irreemplazables e indispensables en los ho-
teles, hospitales, colegios, cafés conventos y toda clase de ha-
bitaciones donde residan muchas personas o enfermos. Cons-
tituye un adorno que puede colocarse a la vista de la persona 
más delicada sin causar desagrado o repugnancia. 
Acompaña instrucciones. Hay carga para reposición, donde se vende en 
Antequera este aparato.—LIBRERÍA «EL SIGLO XX» 
D E 
<Manuel Copez <Moriana 
CaUe General Rios n ú m . 3 2 . A . s a t : O C \ « _ & í i 
Tintorería con todos los procedimientos modernos y últimas produccio-
nes químicas, inofensivas para las telas más delicadas. 
Se tintan todas clases de prendas sin descoser. 
Antonio Jiménez Robles 
C i r u j a n o D e n t i s t a 
C L Í N I C A O D O J N J T O L Ó G I C A : 
C o n s t r u c c i ó n de dentaduras de celu-
loide, cauchuc, oro, platino y aluminio : : 
Extracciones , Orificaciones y Empastes , 
20, M A D E RUELO, 20 -
MANUEL AGUILA CASTRO 
En este establecimiento encontraréis com-
pleto y vanado surtido de SOMBREROS 
Y GORE AS de todas clases. 
Especialidad en los llamados 
Cordobeses y Sevillanos. Estepa 70. 
f l i r a 
Escribanías -:- Pesa cartas -:- Pisa papeles de cristal 
- : - Objetos para mesas de escritorio -:- Escalentas -:-
Estuches compuestos de lacres, lamparita, frasco con 
alcohol -:• Tinteros de cristal - : - Tinteros de viaje -:-
Perforador para guarda-facturas -:- Biblo-raptes para 
iden-:-Porta-libros -:- -:- - > 
Biblioteca DÜMENECH novelas - Biblioteca CALLEJA 
: Popular recreativa, Perla, Ciencia y Acción, Aurea, 
: Derecho vigente, Religiosa, instructiva, cuentos : : 
BONITOS CUENTOS Y POSTALES PARA RKGALOS 
- - - DOMINOS COMICOS RECREATIVOS - - -
C o n s t r u c c i o n e s d e C a s a s y n a c i m i e n t o s 
Lfl ñCTIViDAD 
FÁBRICA DE FAROLILLOS D E P A P E L , G L O B O S 
FANTOCHES Y F U E G O S A R T I F I C I A L E S 
— = D E = — 
JOSÉ MAGIAS SANCHEZ 
Precios sin competencia. 
No olvidar las señas que os perjudicareis 
5, Cuesta de Zapateros, 5- A N T E Q U E R A 
P I A N O S AFINACIÓN Y REPARACIÓN 
Se reciben avisos Aguardenteros 22. 
posta les de vistas de Antequera ü 
-^/Vuei/as colecciones.—Otras no-
vedades recientemente recibidas en 
celuloide, seda y fantasia: : : : ; ; 
Rollos Q u i t a - m a n c h a s 
AÑO CRISTIANO ^ ^ T i ™ ^ 
dos, casi nuevos. 
de 8 íomos , encuaderna-
Librer ía E L S I G L O X X 
COTT! P 0 5 T Ü F^ A g ^ ^ ^ 
r ramóforos - - ES'J EPA, £6 - F . LOPEZ -
j P L U j M A S ES T I LO 
|GRÁ| Fl | C A S | | MANOS | 
